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UHVXOWVSURYH WKDWSURSRVHGIX]]\ ORJLFPRGHOSURYLGHVDQDSSUR[LPDWHHVWLPDWLRQRI WLUHIRUFHVDQGDOLJQLQJPRPHQWIRU
GLIIHUHQWYDOXHVRIVOLSUDWLRDQGVOLSDQJOHDVFRPSDUHGWRPDJLFPRGHO7KHGHYLDWLRQVEHWZHHQWKHVLPXODWHGYDOXHVXVLQJ
PDJLFPRGHODQGWKHIX]]\PRGHOFDQEHPLQLPL]HGZLWKVXLWDEOHFRUUHFWLRQIDFWRUVIRUWKHGLIIHUHQWFDVHV
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
7LUHEHKDYLRXULVYHU\ LPSRUWDQWFRQVLGHUDWLRQLQYHKLFOHG\QDPLFV7KLVSDSHUSUHVHQWVDQHZDSSURDFKIRUPRGHOOLQJ
DQGVLPXODWLQJWKHWLUHIRUFHVXVLQJIX]]\ORJLFSULQFLSOH7KLVPHWKRGLVLPSOHPHQWHGWRSURYLGHWKUHHGLIIHUHQWSDUDPHWHUV
RIWLUHPRGHOVXFKDVORQJLWXGLQDOIRUFHODWHUDOIRUFHDQGDOLJQLQJPRPHQWDWFRPELQHGVOLSFRQGLWLRQVVXFFHVVIXOO\IRUWKH
GLIIHUHQWYDOXHVRIVOLSUDWLRDQGVOLSDQJOH7KHVLPXODWHGYDOXHVIURPWKHSURSRVHGIX]]\ORJLFPRGHODUHIRXQGWRSURYLGH
D KLJKHU FRUUHODWLRQ RI  ZLWK ZLGHO\ XVHG PDJLF IRUPXOD 3URSRVHG PRGHOOLQJ WRRO GRHV QRW UHTXLUH KLJK OHYHO
NQRZOHGJHDQGH[SHULHQFHDERXWWKHPRGHOFRHIILFLHQWZKLFKLVUHTXLUHGE\0DJLFIRUPXOD3URSRVHGPHWKRGSURYLGHVD
PRGHOIUHHDSSURDFKZKLFKFDQEHXVHIXOIRUGHYHORSLQJIHHGEDFNFRQWUROV\VWHPIRUWLUHIRUFHVLQDQDXWRPRWLYHV\VWHP
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